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企业通向创新的四大要素
在企业创新 中 ， 领导人或企业不可缺少 “包容犯错 ” 的文化 ， 需要为员工提供试错的机会，
承受错误之后的代价 。 创新就是从一次又一次的失败 、 在冒险的旅行 中走出 困境 ， 直到通
向成功 。 如果 ， 企业缩手缩脚 ， 一开始就会把创新的苗头扼杀在摇篮里 。
■ 文 ／ 莫少 昆＊
中国 ， 这是一个 “大众创业 、 万众创新 ” 的
时代 ， 大家都在强调创新的重要性 ， 创新
更是个人 、 企业 、 社会和国家发展所不能回避的议
题 。 对个人 、 企业 、 社会乃至国家来说 ， 领导人都应
该具备创新的素质 ， 并为 各自 的单位提供创新的
条件 ， 才能让 自身的发展得以延续 。 本文聚焦于企
业创新方面的要素 ， 是厦门大学ＥＭＢＡ领导力课程
组成部分 。
我们每个人可能都是创新的发动者 、 亲历者 、
见证者 、 实践者和 受惠者 ， 创新是一 个充满冒险 、
激情和 “妥协 ” 的过程 ， 在整个创新的过程中 ， 会
给人们一种 “兴奋 、 忐忑 、美好 ” 的体验 。
“兴奋 ” 的是 ， 让我们 与 备受这个时代 “ 宠
爱 ” 的创新有 了一次近距离亲密接触的机会 ， 以粉
丝的心态窥探创新背后的秘密 ； “忐忑 ” 的是 ， 创
新作为 “价值 ” 最高的词汇之一 ， 无论怎么样诠释
它都不够准确 ， 打造一个真正具备创新性的产品
是何等艰巨 ， 让创新的概念和产品被 大家所接受
也是非常困难的 ， 中 间存在巨大的风险 ； “美好 ”
的是 ， 我们正在享受的一切美好事物不能缺少创
新的基 因 ， 掌握了创新的基 因并加以放大 就能拥
有通往未来美好世界的通行证 。
企业是美好世界的建造者
谁最适合肩负 “美好 ” 世界的建造—企业 。
企业能够以高效 、 低成本 、 快速和整合社会资源的
能力 ， 培养创新人才 、 搭建创新组织架构 、 建立创
新制度 、 优化创新流程 、 研发创新技术 、 开发创新
产品 、 设计创新商业模式 、 塑造创新企业文化等 。
谁主导企业创新— 管理者 ／领导者 。 他们运
用天赋 、 知识 、 权力去规划创新的方向 。 他们掌管
着创新的指挥棒 ， 开启创新的行程 ， 开创新的市场
和开发新的客户 ， 并且推动着创新的落地 ；
谁担当企业创新的载体—产品 ／技术 ／商业模
式 。 只有开发出创新的产品 ／技术 ／商业模式 ， 才能够
让创新落地 ， 让市场 ／客户享受到企业所创造出来
的更高的价值 ， 同时 ， 它也需要接受市场／客户对于
落地成果的验证 ；
谁为产品 ／技术 ／商业模式的创新保驾护航—
组织架构 ／制度 ／流程 ／文化 。 它是通过领导者 ／管理者
制定出来的做事机制和规则 。 优秀的组织架构／制度
／流程／文化将为产品／技术 ／商业模式的创新提供有力
的支撑 ， 并且能够向市场／客户传递公司的理念 ；
谁来检验产品 ／技术 ／商业模式创新的成功一
市场／客户 。所有的技术 ／产品／商业模式的创新成果 ，
只有得到市场／客户的认可 ， 才能释放出创新的价值 ；
只有能够引导客户需求和市场发展的创新成果 ， 才
能够挖掘客户的未来欲望并引领市场的走向 。 同时 ，
检验的效果反馈给领导者／管理者 ， 有助于验证其所
规划方向的正确性 ， 并且不断地进行改善 、 迭代 。
因此 ， 我们总结出企业通向创新的四大要素 ，
即管理者 ／领导者主导创新 、 产品 ／技术／商业模式展
现创新的成果 、 组织架构／制度 ／流程 ／文化为创新保
驾护航 ， 以及市场／客户检验创新的成果 。 （ 见图 １ ）
管理者主导创新方向
从史蒂夫 ？乔布斯 、 埃隆 ？马斯克到任正非 、 马
云 ， 一家企业的领导者的创新天赋 、 特质 、 意识和
远见 ， 直接决定了这家企业的创新之路 。 任何伟大
的企业领导者 ， “创新 ” 是他们身上必备的特质 ， 产
生这种特质和他们的性格 、 成长环境和心路历程等
因素紧密相关 。 虽然他们的性格 、 成长环境 、 心路
检验一个企业的创
新能力 ， 一个重要的
指标就是看多少用
户在使用他扪的产
品或服务 。
４８经理人 第 ２７８期
图 １ 企业创新的路径 （ 四大要素 ）
些企业代表 。 人们已经习惯了用苹果或华为的手机玩
微信 、 抢红包 、 逛淘宝、上支付宝 ， 这些具备创新的
企业所能提供的产品和服务已经深刻地影响着我们
的 曰常生活 。 企业如何进行产品创新在整个创新流
程中是最为严峻的课题 ， 它受到来自各方面的影响 ，
包括新的技术和商业模式 。 从无人驾驶到人工智
能 ， 从破坏式创新到平台式创新 ， 从互联网 ＋到共享
经济 ，各种关于创新的技术 、 理论 、模式层出不穷 。一
套通行的创新方法并不存在 ， 它需要多种因素互动
和影响 ， 而我们可以做到的就是以虔诚之心 ， 专注、
积累 、 探索并对症下药 ， 能够耐得住漫长的创新过
程的寂寞和抵挡住无数与创新无关的诱惑 。
组织架构为创新保驾护航
截止２０ １７年第二季度 ， 微信和ＷｅＣｈａｔ的合并月
活跃用户数已经达到９ ．６３亿 ， 而达到这个数据微信仅
仅花了６年的时间 。 微信的成功跟很多因素有关 ， 其
中 ， 一个核心因素就是创立之初的组织架构设计。 在
研发微信的初期阶段 ， 腾讯体系内部一共有３个团队
做同类的产品 ， 除了张小龙 团队之外 ， 还有手机ＱＱ
团队和Ｑ信团队 ， 后面两个团队均属于无线事业部 。
为了避免创新思维被扼杀 ． 马化腾创造性地同意将
微信的研发团队设在广州而不是深圳总部 ， 并由张
小龙负责独立开发和运作 ， 也正是这个设计， 让微信
得到快速发展 。 ２０ １４年腾讯成立微信事业群 ， 微信也
从产品升级成为腾讯战略级的业务体系 ， 张小龙担
任微信事业群的总裁直接向公司总裁刘炽平汇报 。
从谷歌的２０％时间制 （工程师拿出２０％的时间
验证方向
改善迭代
历程各有不同 ， 但是都存在某些创新特质的共性 ，
比如 ， 好奇 、 敏锐 、 联想 、 前瞻 、 决断 、 偏激 、 敢于
挑战现状 、 勇于开拓冒险等 。 这些特质使他们更早
地锁定创新方向 ， 为创新配置了优质的资源 ， 快速
展开行动 ， 击败竞争对手只是时间的问题。
我们是否有机会如优秀的企业家一样 ， 具有
创新能力 ？ 答案是肯定的 。 基于长期对创新性技
术 、产品和商业模式的跟踪和认知 ， 并结合关于创
新的各种理论研究 ， 我们设计了一张 “创新 ” 的认
知模型以供大家参考 （见图 ２ ） 。 由模型可知 ， 联想
是创新的萌芽 ， 那些充满想象力 、 联想力和前瞻力
的人 ， 必须具备多元化的知识 ， 掌握丰富的信息并
加以储备 ； 他们更不能缺少童真的好奇心和敏锐的
观察力 。 当开始展开联想后 ， 优秀的企业家会将企
业和社会的资源 ， 以及各种前卫的知识进行不断的
碰撞 ， 重新整合、 组合 ， 从而形成全新的认知 ， 创造
出新的事物 。 回顾那些从联想开始 ， 最后走向创新
的人们 ， 他们都有共 同的特质 ： 敢于挑战现状 、 勇
于开拓冒险 。 对于这些创新特质 ， 我们必须承认有
些人是先天具备 ， 有些人可以后天习得 ， 但是 ， 这些
需要投入时间去诱导并激发 出来 。 一个一流的企业
家必然流淌着创新的血液 ， 一个灌入创新气质的
企业才能保证从一个辉煌走向另一个辉煌 ！
产品展现创新成果
检验一个企业的创新能力 ， 一个重要的指标就
是看多少用户在使用他们的产品或服务 。 苹果 、 华
为 、腾讯 、 阿里巴巴 ， 就是当今社会最具创新性的一
创新的保障
制度 ／ 文化
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图２＂创新＂ 的认知模型
知识 、 信息的储备
决断 、 偏激
敢于挑战现状
勇于开拓冒险
后天习得
先天具备
研究自己喜欢的项目 ） 到华为知识产权保护 ， 他们
拥有一套系统开展创新、 保护创新的规章制度 。 如
果企业缺少开展创新的制度支持 ， 员 工会认为领
导者在创新上的言行不一 ， 就无法在公司内部形成
创新的风气 ， 从而失去创新的动力 。
在 曰本 ， 丰田汽车高岗工厂的生产线上 ， 我们发
现每 １分钟可 以生产出来一辆汽车 ， 这与工厂的精细
化管理密不可分 。 精细化的核心是通过 “及时适量＇
“零库存” 、 “ 看板 ” 等现场管理手段实现 “订货生
产 ” ， 从而确保产品质量并降低成本 ， 同时 ， 结合人工
智能技术进一步优化流程 ， 有效地提高生产效率 。
在企业创新中 ， 领导人或企业不可缺少 “包容
犯错” 的文化 ， 需要为员工提供试错的机会 ， 承受错
误之后的代价 。 创新就是从一次又一次的失败 、 在冒
险的旅行中走出困境 ， 直到通向成功 。 如果 ， 企业缩
手缩脚 ， 一开始就会把创新的苗头扼杀在揺篮里 。
市场检验创新成果
北电网络 、 摩托罗拉都 曾引领行业创新的潮
流 ， 而作为后起之秀的华 为以跟随者姿态进行创
新 。 今天再分别对比两者的命运 ， 我们就能够清楚
地知道 ， 凡是得不到市场认可的创新 ， 最终会拖垮
企业 ， 被消费者抛弃 。 当今 ， 有两类企业得到了市
场和消 费者的青睐 。 一种如华为之类的企业 ， 以市
场为指导 ， 制造或提供获得市场 、 消费者认可的产
品和服务 。 另一种像苹果和特斯拉之类的企业 ， 以
创新性的技术和产品 ， 挖掘甚至引导 出消费 者新
的需求 ， 创造出一个全新的市场 。 为此 ， 大多数具
备创新性的企业在推 出产品后 ， 通常快速上市占
领市场 ， 然后 ， 再快速地不断迭代和 优化 ， 以适应
客户的需求 ， 比如 ， 苹果的 ｉ Ｐｈ ｏ ｎｅ手机 ， 从第一代
的 ｉＰｈｏ ｎｅ １ 到第十代的 ｉ Ｐｈｏｎｅ７和ｉ Ｐｈｏｎｅ ７Ｐ ｌｕｓ ， 中
间用了不到十年的时间 。
然而 ， 廉价 、 盲目 的创新也同时充斥着市场 ，
山寨 、 抄袭 、 侵权等字眼 出现的频率并不 亚 于创
新 。 曾经以创新为名的产品 ， 不知不觉消失在市场
中 ， 就连可进入创新殿堂级产品的苹果手机也曾陷
入质疑的 旋涡中 。 去年 １ ０月份 ， 三星手机遭遇 了从
未有过的麻烦 （Ｇａｌ ａｘｙＮｏｔ ｅ７爆炸事件 ） ， 从爆炸
到停产 ， 仅仅经历了４６天 ， 成为有史以来最短命的
安卓机皇 ， 即使到现在 ， 它所带来的负面影响仍未
被消除 。 创新的路途荆棘密布 、 前景扑朔迷离 ， 这
让企业陷入两难的境地 ， 创新—风险无法估量 ，
不创新—前景堪优 。 我们可 以做的是 ， 进一步拨
开创新前路上的迷雾 ， 提供更 多创新之路的选择 ，
与致力于创新的企业携手前行 。
最后 ， 有五个问题值得让管理者反思 ， 它们需
要尽快找到答案 ， 更重要的是马上行动起来 ： 一 ，
管理者是否认识到 自己和团队所具备的创新特质？
二 ， 管理者 是否 以谦虚 、 学 习的心态积极拥抱创
新？ 三 ， 管理者是否在组织架构 、 制度 、 流程 、文化
方面保障创新在公司畅通无阻？ 四 ， 管理者打造的
创新产品 、 服务和商业模式是否经得起市场 、 客户
的检验？ 五 ， 管理者是否做好为创新失败后承担风
险的准备 ， 以便重整旗鼓 、 勇往直前？
肯 ？罗宾逊在 《让思维 自由 》 的一书中有一句重
要的话可以作为本文的结束 ， “一家创造性组织 ： 首
先应该是一个能让人冒险的地方 ； 其次 ， 它应该是一
个允许人们发现、 发展自 己天生才智的地方 ； 再次 ，
它应该是一个不会提出 ‘ 愚蠢 ’ 问题和给出 ‘正确 ’
答案的地方 ； 最后 ， 它应是一个重视大胆不羁 ， 提倡
活泼 、 动感 、 意外 、 俏皮等特性的地方 。 ” 固１Ｈ
＊ 作 者系 厦门 大学 ＥＭ Ｂ Ａ 《领 导能 力 与 组织发 展 》 授 课教
授 ， 曾 任和现任教于新加坡 、 澳大利 亚和 中 国 多家 著名大学
ＥＭＢＡ客 座教授 ， 现任新加坡博维管理 咨询公司 、 博维领导
力 董事长 ， 兼任新加坡及中国多 家大型集团公司 战 略顾问 、
独立董事 ， 曾任新加坡大华银行分行行长 、 副总 裁 。
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